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 Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki beberapa gugusan 
pulau dengan kondisi tanah yang subur. Pada era orde baru indonesia mampu 
swasembada beras sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun petani. 
Pada masa orde baru bidang pertanian khususnya tanaman pangan mengalami 
surplus beras itu dikarenakan pada masa itu arah pembanguna terencana dengan 
baik. 
 Saat ini bangsa indonesia mengalami kemunduran di bidang pertanian 
khususnya tanaman pangan itu dikarenakan beberapa faktor antara lain: 
penggunanaan pestisida yang berlebihan, jenis tanaman yang tidak tahan terhadap 
perubahan iklim maupun terhadap hama, selain itu juga kurangnya pengetahuaan 
para petani mengenai pertanian maupun pendukung-pendukung lainya. Maka dari 
itu perlu dibuat sebuah wadah yang mampu memberikan manfaat khususnya di 
bagi petani dan masyarakat umum. 
   Sukoharjo merupakan daerah yang sangat cocok untuk dikembangkanya 
pertanian khususnya tanaman pangan. Semua itu bisa kita lihat perda-perda yang 
dibuat oleh pemkot Sukoharjo untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi 
lahan. Pertanian Sukoharjo dari waktu kewaktu mengalami kemajuan yang pesat 
itu dikarenakan dukungan dari semua pihak untuk memajukan pertanian sebagai 
upaya penangulangan kemiskinan dan kelaparan. 
  Agriculture Center merupakan sebuah wadah yang mampu mendukung 
kegiatan pertanian seperti penelitian dan pengembangan jenis tanaman padi, selain 
itu tempat ini juga bisa digunakan sebagai sumber ilmu yang mampu memberikan 
pengetahuan kepda para petani dan masyarakat umum. Sebagai upaya 
penanggulangan Global Warning maka dimanfatkanlah potensi alam yang ada di 
Sukoharjo menjadi sumber tenaga alami yang mampu mengurangi pencemaran 
yang diakibatkan oleh penggunaan material maupun polusi udara yang disebabkan 
oleh pencemaran udara yang ada di sekitar 
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